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Ⅰ　はじめに
　 日 本 運 動 器 看 護 学 会（Japan Society for 
Musculoskeletal Nursing 略 記 JSMN） は、47
の看護系学会により構成されている日本看護系
学 会 協 議 会（Japan Association of Nursing 








































































一般社団法人 日本救急看護学会 一般社団法人 日本災害看護学会
一般社団法人 日本クリティカルケア看護学会 一般社団法人 日本在宅ケア学会
一般社団法人 日本公衆衛生看護学会 日本手術看護学会
一般社団法人 日本循環器看護学会 日本新生児看護学会
























































































































































































































19 年～23 年開催の研修会は、10 年間有効とする。平成
24 年以後は、5 年間有効とする。
Ⅲ．臨床看護実践コース これまでの学会開催の企画で認められるものはない。
Ⅳ．看護実践事例報告コース 日本整形外科看護学会誌を含め、査読のある看護系学会誌
での「事例への援助」が内容に含まれている掲載論文は、
掲載論文の提出をもって申請し、認定審査委員会で認めら
れれば、獲得とする。
表５　育成講座の該当ポイント獲得の承認基準
